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1 L’A. reprend les éléments de la polémique déclenchée en 1970 par la publication à Qom
d’un ouvrage d’un style nouveau sur le martyre de l’Imam Ḥoseyn à Karbalā : N. Ṣāleḥī-
Najafābādī, Šahīd-e jāvīd [le martyr éternel]. Ce livre repoussait la tradition doloriste de
l’hagiographie chi’ite pour dire que l’Imam, en quittant La Mecque pour Karbalā, ignorait
le destin tragique qui l’attendait. L’article résume les thèses en présence et évoque la
manière dont le martyre de Ḥoseyn a été évoqué par ‘Alī Šarī‘atī, par les Mojāhedīn du
Peuple et par l’āyatollāh Ḫomeynī. Examen minutieux mais conclusions un peu rapides
pour un sujet éminemment sensible dans le chi’isme. (Sur le volume, voir Abs. Ir. 23, c.r. n°
193).
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